


















































































































2 《辉煌年代》（Ola Bola） 剧情 周青元 1667万
3 《波波仔大电影》（BOBOIBOY） 动画









（UPIN & IPIN Jeng, Jeng, Jeng）
家庭、动画





（Rock Bro! Kembali Ke Pangkal Jalan）
剧情 Mamat Khalid 467万
7
《我们不是飙车族》










9 《开饭啦！》（Let’s eat） 喜剧 杜汶泽 191万
10
《七次元的阿利夫》
（Aliff Dalam 7 Dimensi)


















































































①  Mohd Noor Isamwi Ismail,et al.,“Movie Touring:The Influence of Film on Viewers’Travel Intention,”Balancing Development and 
















《美国队长3》（Captain America: Civil War）《蝙
蝠侠大战超人：正义黎明》（Batman v Superman: 



































柔佛州 马六甲州 森美兰州 吉隆坡 雪兰莪州 霹雳州 槟州
2015 782万 282万 228万 1732万 1620万 442万 548万
2016 696万 282万 234万 1850万 1721万 492万 608万
州／区
年
吉打州 玻璃市州 登嘉楼州 吉兰丹州 彭亨州 砂拉越州 沙巴州
2015 184万 0 43万 0 241万 299万 410万
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[3]王佩君.槟城的情缘——《海墘新路》观后感[N].东方日报,2017-05-09(13).
